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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Карпенко О. В., к.э.н., проф., 
Полтавский университет экономики и торговли, Украина 
Management accounting is considered as a basis of improving the information base for 
decision-making. Weaknesses of information supply of separate enterprises of consumer 
cooperatives, the relationship between indicators of economic activity and the quality of 
accounting were identified. The concept that the management accounting becomess a mechanism 
through which resources and their use are assessed objectively was proved. Seven basic principles 
which the accounting system, which provides the information needed in a competitive 
environment, should correspond to, were formulated. 
Key words: management accounting, competitive environment, consumer cooperation enterprises. 
Предприятия потребительской кооперации Украины в период воздействия мирового 
экономического кризиса, политической и социальной незащищенности сельского населения 
находятся особенно в сложных условиях функционирования. Созданная структура сети 
взаимосвязанных предприятий системы потребительской кооперации, объединенных 
кооперативной идеей, находящаяся в стадии модернизации организационно-экономической 
модели управления, требует соответствующей информационной поддержки принятия 
решений. Поэтому важными остаются вопросы определения места управленческого учета в 
системе управления предприятиями потребительской кооперации и роли информации как 
стратегического ресурса, обеспечивающего конкурентоспособность бизнеса. 
Актуальность поддержки принимаемых решений и оценки их результатов на основе 
современных подходов к содержанию информации требует, в свою очередь, пересмотра 
подходов в организации и методике учета. В Украине бухгалтерский учет, как форма 
книговедения, имеющая целью подготовить данные для составления финансовой 
отчетности, на сегодня не выполняет ту роль, которая отведена ему в зарубежных странах, 
как в больших компаниях, так и в небольших кооперативах [1-4]. 
С целью подготовки информации о возможных вариантах эффективных действий, 
выраженной в финансовых и нефинансовых показателях, количественных и качественных 
оценках,, опираясь на финансовый учет (бухгалтерский в его классическом понимании) и 
прогнозируемые данные, необходимо устранить недостатки информационного обеспечения 
учетной информацией: 
- отсутствие формализации четко определенных потребностей относительно состава 
и объема необходимой информации по уровням управления; 
- содержание внутренней отчетности не ориентировано на нестандартные 
ситуационные решения; 
- управленческие решения принимаются без должного обоснования их последствий; 
- несоответствие сроков подготовки и представления информации срокам, 
необходимым для принятия решений; 
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- отсутствие оптимальных потоков внутренней и внешней информации, что приводит 
к деформации структуры по видам и пользователям; 
- качество автоматизации учетно-аналитического и управленческого процессов, что 
снижает скорость обработки и интерпретации; 
- наличие ошибок при сборе данных из-за недостаточной компетентности лиц, 
собирающих информацию, незаинтересованность руководителей центров ответственности в 
содействии создания качественной обратной связи; 
- отсутствие контроля руководителей за организацией системы создания информации 
на предприятии; 
- неумение генерировать и распространять релевантную информацию в соответствии с 
должностными обязанностями; 
- дефицит времени и отсутствие желания руководителей оценивать полученную 
информацию о состоянии развития управляемой ими системы; 
- недооценка роли сигнальной информации (анализ по отклонениям с выделением 
существенных); 
- ограничение возможности участия в принятии решений низшего звена управления; 
- финансовая несостоятельность и, как результат, недостаточность инвестирования в 
совершенствование системы внутренней отчетности; 
- невысокая культура профессионального общения из-за разной квалификации, 
кругозора, опыта, личностных характеристик участников процесса использования всех 
видов ресурсов и управления им. 
Проведенные исследования практики ведения учета в различных предприятиях 
системы Укоопсоюза (в Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской 
Полтавской, Одесской областях) свидетельствуют о том, что показатели деловой 
активности значительно выше в тех из них, которые используют элементы системы 
управленческого учета (переклассификация затрат по целевому принципу для организации 
аналитического учета затрат на продукцию; калькулирование стоимости приобретенных 
запасов по первоначальной оценке; альтернативное калькулирование, необходимое для 
решения проблем ценообразования, оценки запасов в нестандартных ситуациях, 
бюджетирования и.д.). Именно управленческий учет становится механизмом, с помощью 
которого ресурсы и их использование, формирование затрат доходов и результатов в их 
взаимосвязи, деятельность и бездеятельность оцениваются объективно. Этот тезис требует 
специального философского переосмысливания и понимания социальной роли учета в 
реализации общественных идей и внутреннего порядка кооперативных объединений. 
Поэтому существующая информационная система предприятий потребительской 
кооперации должна быть дополнена подсистемой управленческого учета .В современных 
условиях речь идет не о расширении кадрового состава бухгалтерии или планово-
экономического отдела, а об изменении содержания создаваемой в них информации, 
согласованной системной деятельности. Целесообразным считаем обозначить, те 
принципы, которым должна соответствовать система учета, обеспечивающая информацию, 
необходимую в конкурентной среде [2]. 
Приоритетными принципами управленческого учета должны быть: 
- системность, что предусматривает исследование расходов и доходов во взаимосвязи 
как между собой и с другими показателям , так и с самой деятельностью в разрезе 
основных процессов; , 
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- комплексность и релевантность - использование всех полезных, релевантных, 
существенных видов экономической информации независимо от источников ее создания и 
характеристик; 
- принцип «разная себестоимость для разных целей» - создание системной 
информации о расходах в зависимости от целей управления; 
- методологический плюрализм, который означает возможность и необходимость 
использования инструментария любых наук для достижения целей сбора, обработки, 
представления информации; 
- единство методологических подходов при исследовании объектов на всех уровнях 
управления; проведение расчетов через призму эффективности и результативности, 
сопоставление затрат и выгод (доходов); 
- стратегическая ориентация, что означает, что при подготовке информации для 
принятия решений и контроля в первую очередь учитываются стратегические цели, 
предусмотренные в бизнес-планах; 
- принцип эффективности учетной системы, которая должна обеспечить выгоду 
большую, чем затраты на ее создание, внедрение и функционирование; 
- конфиденциальность, что означает ограничение доступа к соответствующей 
информации; 
- ответственность за созданную информацию; 
- ориентация на непрерывное совершенствование, что означает подготовку и 
использование аналитической информации, необходимой для постоянной оценки качества 
деятельности и использования соответствующих методик для попроцессно-
ориентированного управления затратами. 
Соблюдение бухгалтерами-аналитиками этих принципов позволит создать 
качественную информационною основу для удержания устойчивых позиций на рынке. 
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